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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena hastata, L. USA, New Jersey, Warren, USA, NEW JERSEY, Warren County, .
Allamuchy, Allamuchy Mountain State Park, Deer Park Section, Field A. mowed 1 year ago lakeside,
40.548, -74.483, Barringer, Kerry, 6896, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18260
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